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відносно деталей складання переліку були різноманітні. У Мичігані до переліку відносять
просто частини договору. В Іллінойсі існували самостійні зведені книги, які містили звіти
про земельні договори. 
Як показувала практика, робота по відшукуванню реєстрових записів для перевірки 
права володіння якою-небудь невеликою часткою землі була процедурою затратною. Крім 
того, так як, занесення до реєстру документу має значення лише попереднього 
установлення права володіння, а не було кінцевим закріпленням. Тож, ті хто сподівався на 
реєстрові записи могли ризикувати тим, що в останній момент в документах могли
відкриватися будь-які дефекти. Для того, щоб уникнути витрат і позбавитись від
необхідності здійснювати повторні дослідження реєстрових книг при кожній покупці або
заставі і попередити можливість невизначених результатів виникла ціла низка компаній, 
які займалися складанням зводів і встановленням гарантій дійсності володіння. Так, в 
деяких штатах після всебічного обговорення питання була введена система державної 
реєстрації прав володіння землею, відома під назвою «системи Торенса». Завдяки Роберту 
Торенсу, сумлінням якого ця система реєстрації земельної власності була прийнята в 
Австралії, звідти його ідеї дійшли до Англії, Канади і Сполучених Штатів. За цією 
системою відбувалося офіційне дослідження документів внесених до реєстру,
реєстратори встановлювали, кому належить право володіння землею, а суди видавали
особливі свідоцтва на право володіння землею; крім того, усі наступні угоди з купівлі і 
продажу землі, після отримання такого свідоцтва повинні були обов’язково бути внесені 
до нового реєстру. Це важливе покращення системи реєстрації було введено у 
Масачутетсі, Іллінойсі, Мінесоті, Колорадо, Орегоні і Каліфорнії. 
Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що посада державного 
реєстратора, з моменту запровадження системи державної реєстрації нерухомості у 
Сполучених Штатах Америки вважалася однією з найзначущих, так як охорона права 
власності знаходилася у великій залежності від акуратності та чесності ведення 
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Фермери були тією складовою населення Сполучених Штатів Америки, яка 
винесла на своїх плечах весь тягар Громадянської війни 1861 – 1865  рр. Армії 
федералістів були селянськими за перевагою арміями, а Сполучені Штати Америки, 
узагалі, на цей час були переважно країною сільського господарства. Не дивлячись на 
швидкий розвиток промисловості, фермерське господарство, особливо у західних штатах, 
мало ще багато рис господарства натурального. У боротьбі з рабовласникам – 
плантаторами фермери домагалися перш за все необмеженого розширення площі вільного 
землеволодіння. Вони вимагали подальшого розповсюдження на всі площі територій, що 
заселялися на той час, Закону про «гомстеди», тобто безкоштовного надання земельних 
наділів у 160 акрів, які після п’ятирічного фактичного володіння переходили у власність 
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фермера.  Ці вимоги фермерів громадянської війни загалом були задоволені. Межі для 
заселення у всіх штатах були знищені. Перед фермерами, перед усіма бажаючими 
отримати землю відкривалися колосальні простори. 
Після громадянської війни виникає дійсний американській Захід – до самих берегів 
Тихого океану. Потік сюди був таким великим і стрімким, нові штати росли з такою 
швидкістю, що за два десятиліття вся територія Сполучених Штатів була заселена. Тільки 
за двадцять років (1860 – 1880), до фермерів на основі Закону про «гомстеди» перейшло 
більш ніж 65 млн. акрів землі. Було роздано не тільки наділи у родючих місцях, але й там, 
де потрібні були попередні роботи по зрошуванню і меліорації. Закон про «гомстеди» тим 
самим себе вичерпав. У кінці століття вільних ділянок землі залишилось дуже мало, а 
сільське господарство все більше стикалося з новими соціальними проблемами, що у 
подальшому радикально змінило його характер. Число фермерів у ці роки безперервно 
зростало. У 1860 р. їх нараховувалось 2 млн, у 1880 – 4 млн, у 1900 – 5,7 млн, у 1910 – 6,3 
млн, що саме і відображало розвиток капіталізму у сільському господарстві Сполучених 
Штатів Америки. Це підтверджувалося і тим, що чисельність дрібних самостійних 
фермерів невпинно зростала. Безперервно зменшувався середній розмір ферм. Земельні 
ділянки подрібнюються, особливо на півдні, при цьому у районах найбільшого 
виробництва пшениці зростає велике капіталістичне землеволодіння. Виробництво хліба 
колосально зросло, у 1860 р. пшениці зібрали 173 млн бушелів, у 1880 – 459 млн, у 1900 – 
658 млн. Але значна частина цього хліба була вже власністю не того, хто обробляв землю і 
сіяв пшеницю, а того, хто володів землею нічого не роблячи. У період громадянської 
війни, і у перші роки після неї, той, хто обробляв землю, у більшості випадків був і її 
власником. У 1880 р. уже більш ніж 25 % фермерів були не власниками, а орендарями 
землі, у 1890 р. – орендарі складали 28,4 % усіх землевласників, у 1900 – 33,3 %, при 
цьому процес фактичного обезземелення йшов далі поглиблюючись зі зростаючою 
швидкістю. Особливо високий відсоток оренди був на Півдні у колишніх плантаторських 
штатах. Поміщики надавали перевагу тепер надавати свої землі в оренду колишнім рабам, 
шматками у 20 акрів, з яких тільки 25 % закріпилися на землі у якості власників. Три 
чверті з них брали землю в оренду на рік.  Але і власники землі на той час не були 
уже фермерами у патріархальному стилі, значна частина була уже підприємцями, яка 
користувалася у широких розмірах найманою працею. У 1880 р. у сільському господарстві 
Сполучених Штатів Америки було 3,3 млн робітників, у 1890 – 3,5 млн, у 1900 – 4,4 млн, у 
1910 – 6 млн. Фермер у значній своїй частині перетворився у поміщика. Разом з цим 
зникла для працівника попередня можливість отримати земельний наділ і стати 
самостійним господарем. Вільний земельний запас було вичерпано. Великі земельні 
території на Заході були перетворені на пасовища, а виробництво м’яса стало однією із 
найбільших галузей промисловості. Капіталізм зробив переворот у всіх галузях сільського 
господарства. Простий плуг поступився місцем складним машинам. Це до приходу 
трактора, виробництво хлібу прийняло у Сполучених Штатах напів-фабричний характер, 
капітал підкорив своєму контролю і всю торгівлю хлібом. Період від 1860-их р. до 1900 р., 
– як писав американський економіст Богард – «характеризувався виступом Сполучених
Штатів на світовому ринку як головного джерела харчових продуктів і сировини для 
Європи. Упродовж всього часу Сполучені Штати Америки зайняли перше місце у якості 
виробника і експортера хлібних продуктів і зерна».  У 1860 р. експорт пшениці складав 
усього 17 млн бушелів, а уже у 1900 – він сягнув за 400 млн.  Порівняльна стійкість 
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землеробства, яка утворила особливі умови і для розвитку фермерської психології 
відійшла у минуле, фермер навчився слідкувати за цінами на пшеницю на світовому 
ринку. Але ці ціни встановлювались на біржі, яка цілком знаходилась у руках королів 
капіталу і була засобом безпощадної експлуатації безпосередніх виробників, шляхом 
штучного зниження цін, спекуляції, банківського шахрайства. Невдовзі фермер опинився 
заплутаний у сітях банківського кредиту. Його власність стала примарною. Сотні тисяч 
дрібних фермерів у відчаї кидали свої ферми і тікали у міста, щоб шукати щастя на 
заводах, або ж йшли у глиб віддалених штатів, де дрібне землеробство ще жевріло. 
Отже, коли фонд вільних земель вичерпався, коли петлі банків стягнули горло 
вільного фермера, мільйони людей зрозуміли, що усіма плодами кровавої війни з 
рабовласниками монопольно скористався великий капітал. 
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ВИДИ СУДОВИХ ДОКАЗІВ ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ
У процесі судового засідання для підтвердження рішення у Київській Русі був
застосований такий перелік судових доказів: особисте зізнання, свідчення «послухів і 
видоків», речові докази, а також «суди божі». 
Руська Правда не містить інформації стосовно особистого зізнання, проте немає
жодних сумнівів щодо існування цього, безумовно, беззаперечного доказу.
Серед важливих судових доказів Київської Русі були свідчення видоків і послухів.  
Видок – це та людина, яка наочно бачила й мала змогу підтвердити показання 
однієї зі сторін. "Руська правда" не висувала вимог до видоків, але, в основному,
вимагалася їх певна кількість (один чи два), яка була потрібна для з’ясування справи. 
Послух — свідок на суді, який, на думку більшості дослідників, мав добру славу та 
був гідний довіри. Після цілування хреста послух говорив про те, що йому було відомо
про справу. Саме цьому добра слава послуха мала велике значення для судового процесу.
Справу вважали програною, якщо свідчення позивача та послуха відрізнялися.
Людина, яку звинувачували у скоєнні вбивства, мала змогу виправдати себе, але
лише в тому випадку, якщо виставить певну кількість послухів (сім). Проте для іноземців
робився виняток – для відведення підозри їм потрібні були свідчення тільки двох 
послухів. Це говорить про високий рівень міжнародно-правових поглядів Давньої Русі, що 
захищали права чужоземців, які знаходилися на її території. 
Перелік речових доказів: відбитки ударів на лиці чи тілі постраждалого,
закривавлений одяг, поцуплені речі, які знайшли у звинуваченого або труп, віднайдений 
на місцевості общини. 
За Руською Правдою, одним із найважливіших судових доказів був результат, який 
отримували завдяки «суду божому». Божий суд проводився тільки тоді, коли не 
зоставалося інших пошуків істини. Існував він через народну набожність, безграмотність 
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